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Аннотация. В условиях глобализационных процессов в современном мире на первый план 
выходят методы и условия обучения, необходимые для предоставления обучающимся 
возможности самостоятельно определять траекторию личностного развития, 
отражающую индивидуальные потребности к освоению знаний, умений и навыков. В данном 
контексте нам представляется перспективным внедрение субъектно-ориентированного 
подхода. Использование для обучения платформы MOODLE позволяет реализовать основные 
принципы современных педагогических подходов, в частности такие, как гибкость, 
интерактивность, открытость, позволяющих организовать эффективный процесс обучения, 
минуя социально-экономические, географические и иные ограничения в образовательном 
процессе. По итогам проведенного исследования была разработана модель формирования 
исполнительской культуры личности. Анализ выполненных обучающимися практических 
заданий позволил сделать вывод об эффективность подобного ресурса для повышения уровня 
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Abstract: In the context of globalization process in modern world the methods and conditions of 
studying come to the main position, that is necessary for the possibility of the creation the way of 
personal development of learners by themselves according their personal needs and goals in 
education and studying of knowledge and skills. In this context, we consider the introduction of a 
subject-oriented approach to be promising. The content of MOODLE platform allows to realize the 
main principles of perspective approaches such as flexibility, interactivity, openness, for effective 
study process without different social-economics, geographical and other frameworks in educational 
process. The main result of the research work was the creating of model of formation of performance 
culture of person. The analysis of studying practical tasks let conclude that the distance format is 
effective way for increase of level of performance culture of students-musicians.   
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  В условиях глобализационных процессов в современном мире на первый план 
выходят методы и условия обучения, необходимые для предоставления обучающимся 
возможности самостоятельно определять траекторию личностного развития, 
отражающую индивидуальные потребности к освоению знаний, умений и навыков. 
Теоретико-методологические основания субъектно-ориентированного подхода были 
достаточно глубоко исследованы на сегодняшний день такими учеными как К.А. 
Абульханова-Славская [1], Н.М. Борытко [3], А.К. Осницкий [7] и др. Согласно их 
работам центральными категориями педагогического процесса становятся 
саморазвитие, самоактуализация, индивидуальная траектория самообразования, 
субъектная позиция. Понятие субъектности также уточняется современными 
исследователями, которые объясняют его как изменения, происходящие в сознании 
личности в процессе обучения и характеризуют как «… «сдвиг» в поведении, в 
действиях, компетенциях им самим же [индивидом] выстроенных» [5: 190]. 
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Стремительное развитие дистанционного образования позволило открыть новые 
возможности в совершенствовании обучения музыке. Использование для обучения 
платформы MOODLE позволяет реализовать основные принципы современных 
педагогических подходов, в частности такие, как гибкость, интерактивность, 
открытость, позволяющих организовать эффективный процесс обучения минуя 
социально-экономические, географические и иные ограничения в образовательном 
процессе.  
Исследование материалов образовательной платформы Coursera позволило 
выявить большое количество курсов, представленных ведущими университетами мира, 
направленных на совершенствование исполнительских навыков, в частности навыков 
игры на гитаре, фортепиано, струнных инструментах, обучения вокалу, импровизации 
и хореографии. Среди прочих нами были выделены курсы, направленные на развитие 
музыкально-исполнительских навыков обучающихся.  
На развитие одного из самых сложных для освоения навыков свободного 
владения инструментом направлен курс «Джазовая импровизация» (Беркли, США). В 
данном курсе предложены модели импровизации на фортепиано, которые могут 
служить в качестве образцов для копирования и подражания, а также в виде ресурса 
форум предложено участникам выкладывать в интернет собственные записи для 
оценки преподавателем и другими участниками. Подобная форма позволила создать 
активную интерактивную среду, где круг заинтересованных лиц может обмениваться 
опытом и знаниями, помогая друг другу в совершенствовании практических навыков.  
Различные аспекты совершенствования музыкально-исполнительских навыков 
широко представлены в музыкальной педагогике. В тоже время отечественные 
педагоги считают необходимым рассматривать данные аспекты в более широком 
контексте личностного развития. Так, наиболее известные советские педагоги такие, 
как Г.Нейгауз [6], Е.Либерман [4] подчеркивают значимость творческой 
индивидуальности обучающегося в процессе его художественного развития.  
Прогрессивные взгляды Г. Нейгауза в области фортепианной педагогики 
отличает внимание к целостному развитию личности музыканта, которое включает 
интеллектуальное развитие, расширение кругозора в области историко-теоретических 
знаний о музыке, а также в сфере других искусств, развитие эстетических 
представлений, воображения и фантазии, эмоциональной отзывчивости как в 
творческой, так и в повседневной жизни. В качестве центрального положения системы 
воспитания учащихся Г. Нейгауз выделял уважение к личности художника и морально-
этическим требованиям взаимоотношений в мире искусства. Выдающийся педагог 
считал возможным предоставить ученику полное право на свободное выражение 
творческой индивидуальности полагая, что для талантливого исполнителя собственные 
поиски смысла и художественной выразительности неизмеримо важнее по значимости. 
Также он сохранял данное право и в тех случаях, когда исполнение не достигало 
требуемой меры красоты и одухотворенности, будучи уверенным, что через некоторое 
время ученик сможет самостоятельно прочувствовать и понять произведение на 
должном уровне.  
К.Мартинсен подчеркивал значимость в процессе воспитания личности 
музыканта его субъективных жизненных впечатлений, интенсивность которых 
определяется глубиной эмоционально-чувственного переживания красоты природы и 
мироздания, литературно-исторических образов героев, которые становятся 
источником творчества. М.М.Берлянчик определял степень сформированности 
творческой индивидуальности по готовности исполнителя к созданию самостоятельной 
художественной интерпретации произведения [2].  
Целью настоящего исследования является изучение возможностей платформы 
дистанционного образования MOODLE для совершенствования исполнительской 
культуры студента-музыканта.  
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Материалами настоящего исследования для изучения опыта субъектно-
ориентированного музыкального образования послужили дистанционные курсы, 
размещенные на платформе Coursera, которая сегодня является одним из крупнейших 
ресурсов массового онлайн образования. В круг внимания были включены курсы 
направления Performance (исполнение), размещенные в разделе Music and art такие, как: 
«Развитие музыкальности», «Джазовая импровизация» (Беркли, США), «Основы игры 
в ансамбле» (Северная Каролина, США), «Мир струнного квартета», «Исполнение 
бетховенских сонат» (Филадельфия, США), «Сочинять как Моцарт: Введение в 
классическую музыкальную композицию» (Сингапур). На основании анализа данных 
курсов было сделано заключение о том, что дистанционное обучение имеет ряд 
существенных преимуществ, связанных с неограниченным доступом обучаемых к 
содержанию курсов, возможностью освоения материала в удобном режиме, объеме и 
последовательности, а также обмена впечатлениями и опытом между всеми 
участниками образовательного процесса.  
В процессе проведения исследования была разработана модель 
совершенствования исполнительской культуры личности, структуру которой составили 
следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, ценностно-смысловой, 
творческо-деятельностный. Для каждого компонента были разработаны методические 
материалы, включающие лекции о роли фортепианного искусства в мировой культуре, 
об искусстве фортепианного исполнительства, практические задания по изучению 
исполнительских интерпретаций и требования программного репертуара для 
творческой самоподготовки. Данные материалы, размещенные на дистанционном 
ресурсе на платформе MOODLE, были изучены студентами самостоятельно.  
С целью активизации мотивации к совершенствованию исполнительской 
культуры студентам были предложены к просмотру художественные фильмы, по 
сюжету которых пианисты сыграли ключевую роль. Кроме того данная роль была 
связана с совершением ими героического подвига в условиях сопротивления 
вражеским захватчикам. Для самостоятельного просмотра были предложены 
следующие фильмы: «Пианист» (реж. Р.Полански), «Жена смотрителя зоопарка» 
(Н.Каро), «Список Шиндлера» (С.Спилберг). По итогам просмотра обучающимся было 
предложено написать эссе, выразив в них оценку значимости искусства фортепиано в 
жизни общества. В своих работах студенты написали следующее: 
- … музыка словно яркий луч света посреди темной ночи и ее сила может 
изменить мир (отзыв на просмотр фильма «Пианист»); 
- … фортепианная музыка может остановить нацизм, если бы она звучала везде 
и всегда, мир стал бы значительно лучше (отзыв на просмотр фильма «Список 
Шиндлера»); 
- … деятельность некоторых пианистов во время войны сравнима с настоящим 
подвигом (отзыв на просмотр фильма «Жена смотрителя зоопарка»). 
Анализ эссе показал, что студенты продемонстрировали значительный рост 
заинтересованности искусством фортепиано. Их работы показали высокую оценку 
значимости фортепианной музыки и деятельности пианистов в жизни человеческого 
общества.  
В рамках изучения когнитивного компонента исполнительской культуры 
личности было определено его содержание, которое включает историю музыки, 
музыкальных жанров и стилей, искусство художественной интерпретации, а также 
базовые знания в области методов музыкального анализа. Процесса профессионального 
саморазвития музыканта предполагает совершенствование этих знаний, 
представляющих неотъемлемую часть музыкального образования.  
Как правило, учебный план подготовки музыкантов включает ряд курсов, 
посвященных структуре музыки, это теория музыки, гармония, полифония, а также 
история музыкального искусства. В тоже время в рамках подготовки педагогов-
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музыкантов в классическом университете далеко не всегда в учебный план входят 
предметы, содержание которых включает историю фортепианного искусства, 
деятельность выдающихся пианистов и анализ художественной интерпретации. Данные 
вопросы были включены в содержание дистанционного обучения в виде теоретических 
лекций и музыкальных примеров, расширяющих кругозор в данной сфере, и 
практических заданий по анализу интерпретаций фортепианной музыки.  
В процессе проведения исследования студентам предлагалось выполнить тесты 
на знание истории фортепианного искусства и деятельности выдающихся пианистов. 
Были внимательно проанализированы результаты оценки ими примеров интерпретаций 
разными пианистами одинаковых фортепианных произведений. Студентами, 
занимавшимися на дистанционном ресурсе, были даны более точные характеристики 
интерпретаций: 
- исполнение М.Плетневым Прелюдии № 24 Ф.Шопена ярко контрастирует всем 
традиционным трактовкам, в тоже время оно обнаруживает глубину содержания 
внутренней драмы художника, что вполне оправдывает выбор исполнителем 
выразительных средств. 
С целью совершенствования исполнительской культуры обучающихся в 
направлении ценностно-смысловых ориентаций в содержании дистанционного ресурса 
были выбраны примеры интерпретаций одинаковых сюжетов в музыкальных 
произведениях разных жанров, а также фортепианные транскрипции. Студентам 
предлагалось дать критическую оценку трактовке сюжета, выполненной разными 
музыкальными средствами. Как правило, каждая жанровая интерпретация 
характеризуется различной акцентуацией художественного содержания, обусловленной 
кругом ценностно-смысловых ориентаций автора.  
Студентам предлагалось выбрать среди всех музыкальных иллюстраций ряд те, 
которые можно было бы принять в качестве художественно-эстетического эталона и 
определить характер трансформаций художественного содержания во всех остальных 
примерах. Давая критические оценки, студенты руководствовались собственными 
ценностно-смысловыми ориентациями в области музыки и художественной культуры в 
целом. В своих работах студенты написали следующее: 
 - сюжет оперы В.Беллини «Норма» в транскрипции для гобоя, кларнета и 
оркестра Д.Ловрельо, претерпел значительные трансформации. Тема драматической 
кульминации оперы полностью изменила свой характер, вместо героического подвига 
она превратилась в бравурную каденцию, таким образом, морально-нравственная 
проблематика уступила место эффектному апофеозу, а высокие ценностные смыслы 
сюжета оперы были вытеснены законами концертного виртуозного исполнительства. 
Данные студентами оценки обсуждались вместе с преподавателем и остальными 
участниками в дистанционном формате. В процессе данной работы довольно часто 
студенты меняли собственные оценки в направлении более высокого уровня 
художественно-эстетического смысла, что происходило под руководством 
преподавателя. 
Анализ проведенной работы на основе сравнения критических рецензий 
студентов показал, что постепенно в процессе работы они начинали опираться на более 
высокие в художественно-эстетическом смысле образцы музыкального искусства. Это 
свидетельствовало о повышении их собственных представлений о художественно-
эстетических ценностях. Большое значение имело то, что данные ориентации начинали 
служить студентами основными координатами в собственной исполнительской 
деятельности.  
Работа по совершенствованию исполнительской культуры студентов по 
творческо-деятельностному компоненту на дистанционном ресурсе состоит в чтении 
требований к исполнению программы и методических рекомендаций. Ресурс также 
позволяет организовать совместное обсуждение всех участников образовательного 
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процесса записанных и представленных обучающимися фрагментов собственного 
исполнения. Обращение к преподавателю и другим участникам ресурса за советом 
предполагается по желанию студента в тот момент, когда он чувствует себя к этому 
готовым. Данная работа может происходить параллельно традиционным 
индивидуальным занятиям с преподавателем. Применение дистанционного ресурса 
позволяет применить предельно гибкий подход к каждому студенту.  
По итогам проведенного исследования был сделан вывод, что 
совершенствование исполнительской культуры требует комплексного подхода, 
включающего все компоненты: мотивационного, когнитивного, ценностно-смыслового, 
творческо-деятельностного. Предоставление неограниченного доступа к обучению в 
виде дистанционного ресурса позволит использовать его содержание в соответствии с 
выстроенной самими обучающимися индивидуальной траектории развития личности. 
Данный ресурс позволит каждому обучающемуся самостоятельно определять 
длительность обучения в соответствии с индивидуальными способностями и 
предпочтениями. Активное взаимодействие между всеми участниками 
образовательного процесса откроет возможность обмена оценками и опытом, что 
необходимо в процессе саморазвития каждого студента. Таким образом, было 
установлено, что разработка методических материалов для сопровождения 
образовательного процесса музыкально-исполнительской подготовки студента-
музыканта в дистанционном формате на платформе MOODLE представляет 
перспективное направление для совершенствования навыков игры на инструменте на 
основе комплексного подхода, включающего все компоненты исполнительской 
культуры личности.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются приемы групповой работы со 
студентами, апробированные в течение нескольких лет преподавателями кафедры педагогики 
и методики начального обучения. Предложено содержание некоторых программ 
практических занятий в группе.  
